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“Seorang profesional sejati mencapai kesuksesan ketika dia tidak bisa membedakan lagi apakah yang 
dilakukannya itu pekerjaan atau bermain” 
( Warren Beatty ) 
 
“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, 
jangan mudah menyerah!" 
(Ir. Joko Widodo) 
 
Bersyukur. Satu kata yang tidak mudah untuk dilakukan. Teruslah belajar bersyukur atas apa yang 
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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas informasi, 
kemampuan individu, faktor lingkungan sosial, norma subyektif, dan kepuasan 
pengguna terhadap kemauan menggunakan internet bagi mahasiswa akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).  
Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa akuntansi FEB dan FKIP 
UMS. Penelitian ini mengambil sampel dari mahasiswa akuntansi angkatan 2011 
yang masih aktif mengikuti perkuliahan tahun 2014 dengan menggunakan metode 
convenience sampling. Sumber data primer dengan menggunakan metode 
pengumpulan data berupa kuesioner digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 83 
kuesioner yang datanya dapat diolah dengan metode analisis data regresi linear 
berganda menggunakan program SPSS 21.0. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa kualitas informasi dan kepuasan pengguna berpengaruh 
terhadap kemauan menggunakan internet bagi mahasiswa akuntansi, sedangkan 
kemampuan individu, faktor lingkungan sosial, dan norma subyektif tidak 
berpengaruh terhadap kemauan menggunakan internet bagi mahasiswa akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).  
 
Kata Kunci:  kualitas informasi, kemampuan individu, norma subyektif, 
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